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 Sound Booster (Variasi Suara Motor Berdasarkan Putaran Mesin pada 
Motor 4 Tak) merupakan bentuk variasi motor 4 tak yang kreatif. Lumayan 
banyak pemuda, khususnya laki – laki yang suka memodifikasi motor. Maka dari 
itu kami membuat kreasi berupa sound booster di semua motor 4 tak . Sound 
motor masih banyak belum di ketahui oleh kalangan masyarakat , maka dari itu 








BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Modifikasi memang tiada batasnya karena akal manusia yang juga tak ada 
batasnya dan bisa melakukan modifikasi serumit apapun karena tiada yang tidak 
mungkin di dunia ini .Modifikasi sendiri bisa dimuali dari hal yang kecil seperti 
mur dan baut variasi hingga yang besar dengan mengubah bodi motor dan kadang 
perlu memotong rangka . Sesuai dijudul yaitu  pasang speaker moge di motor 
sobat RPM semua ,sebenarnya modifikasi ini sudah agak lama ditemukan namun 
dulu belum terdengar gaungnya dan juga RPM tahu hal ini belum lama juga  . 
Spaeker suara moge ini mempunyai harga yang cukup variatif yang membuatnya 
mempunyai kualitas dan ketahanan yang berbeda-beda ,hal ini biasanya harga 
yang lebih tinggi mempunyai kualiatas lebih tinggi .Bentunyapun beragam dari 
mulai bentuk yang simpel yaitu tabung berukuran sedang dan berukuran besar 
layaknya sepaker pada speaker active  . 
 
Dari pemasangannya sepertinya agak mudah terlebih untuk motor yang 
mempunyai arus kelistrikan AC ,untuk motor yang menggunakan arus DC bisa 
disambungkan melalui spull agar suara yang dikeluarkan sama dengan putaran 
mesin .Pemasangan alat ini juga membutuhkan sedikit ruang kosong yang aman 
agar tidak terkena cipratan air karena kemungkinan bisa berakibat konslet . 
Agar lebih nyaman dalam menggunakannya berikanlah saklar untuk mengaktifkan 
dan menonaktifkan alat ini agar tidak menggangu kenyaman anda dan orang 
sekitar karena dibeberapa merk memiliki suara yang amat bising .Oh iya jangan 
lupa pilih speaker yang berkualitas agar awet ,tidak lucukan jika kita gunakan 
baru beberapa hari speaker sudah jebol karena kualitasnya jelek 
 
1.2 Prioritas Masalah 
 
Dari uraian di atas timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti: 
 
1) Bagaimanakah caranya untuk memanfaatkan bahan baku yang murah 
menjadi barang yang bernilai kreatifitas tinggi? 
 
2) Bagaimana metode pelaksanaan produksi Bung Gampres “Tabung Gambar 
Di Press” ini ?  
 
3) Bagaimana strategi pemasaran yang akan kami gunakan untuk 
mengembangkan dan memperkenalkan produk baru kami kepada 






1.3 Tujuan  
 
1. Segi Manfaat  
 
Segi manfaat dari program ini adalah salah satu cara kami untuk 
mengembangkan kreatifitas mahasiswa serta berinovasi dalam bidang 
modifikasi motor dan diharapkan program ini bermanfaat serta dapat 
menghasilkan uang. 
 
2. Segi Inovatif 
 
Segi inovatif dalam program ini adalah bagaimana kami menciptakan 
suatu peluang bisnis yang baru sesuai dengan trend modifikasi yang lebih 
menarik bagi kalangan pemuda. 
 
3. Segi Produktif 
 
Dengan program ini, diharapkan akan timbul jiwa kreatifitas dalam diri 
mahasiswa. Selain itu juga membuat mahasiswa bisa ikut berpartisipasi 





Bagi Mahasiswa menjalankan, program ini akan sangat bermanfaat 





Dengan usaha ini diharapkan dapat menambah kreatifitas dalam 
modifikasi motor yang lebih menarik. SOUND BOOSTER ini akan 
dihadirkan dengan berbagai kreasi dan suara yang menarik. Konsumen 
pertama yang dibidik adalah pemuda laki - laki karena jiwa modifikasi motor 
mereka yang cukup besar bagi sebagian dari mereka. Kami optimis dengan 
keunggulan usaha kami ini, karena kami menawarkan harga yang lebih 





BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Analisa Peluang Usaha 
 
1. Jenis Kegiatan 
 
i.  Nama Usaha  : Sound Booster (Variasi Suara Motor       
Berdasarkan Putaran Mesin pada Motor 4 
Tak) 
 
ii. Bentuk Produk : Usaha Sendiri 
 
iii. Karateristik Kegiatan : Promosi SOUND BOOSTER 
 
iv. Keunggulan Kegiatan : 
 
1. Bentuk minimalis  
 
2. Mudah diaplikasikan  
 
3. Belum ada produk tersebar di pasaran  
 
4. Pengembangan produk ke mahasiswa se Indonesia  
 
2. Target Yang Dituju  
 
i. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
 
ii. Mahasiswa se Solo  
 
iii. Mahasiswa se Indonesia  
 
3. Analisa Pesaing  
 
Persaingan bisnis bagi program ini dapat dianggap tidak ada, karena belum 
pernah ada produk yang sejenis dipasarkan di sekitar lingkungan 
Universitas Sebelas Maret  
 
2.2 Pengelolaan Produksi  
 
1. Desain Produk  
4 
 
Untuk membuat produk tersebut kami menggunakan bahan yang mudah 
ditemukan untuk mengatisipasi kerusakan apabila pengiriman produk ke 
luar kota. 
 
2. Pertimbangan Penentuan Lokasi Usaha  
 
Lokasi usaha yang kami pilih adalah tempat yang strategis , nyaman untuk 
pemasaran dan produksi. 
 
3. Pengawasan Kualitas  
 
Untuk proses pengawasan kualitas desain produk, kami percayakan ke 
devisi desain produk yang telah berkerjasama untuk mendesain Sound 






BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
Metode pelaksanaan dalam program adalah: 
 
3.1 Identifikasi Pelaksanaan  
 
Sejauh ini belum ditemukan masalah utama yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. Adapun analisis SWOT dari usaha kami sebagai 
berikut :  
 
a. Strength (Kekuatan) 
 
 Tabel 3.1.1 Analisa Kekuatan   
     
 Kekuatan  Keterangan  
   
1. Produk Keunikan  serta  profit  dari  produk  ini 
 

 Keunikan memiliki  harga  jual  dan  bernilai  seni 
 

 Harga jual yang tinggi karena produk ini merupakan 
 

 Nilai seni kerajianan tangan yang bermanfaat bagi 
  konsumen.    
   
2. Pelayanan Pelanggan Kami akan melayani pelanggan bila ingin 
 

 Keramahan mengajukan beberapa pertanyaan tentang 
 pelayanan produk yang kami buat dengan ramah. 
   
3. Organisasi dan SDM Program ini dibuat oleh mahasiswa yang 
 

 Kreatif dan inovatif memiliki  ide-ide  kreatif  dan  inovatif. 
 

 Baru ada di kalangan  
 Mahasiswa UNS   
      
4. Sistem Manajemen Lengkapnya data Keuangan dan
 

 Sistem Pembukuan pelanggan membuat mudahnya manager 
 

 Sistem Administrasi mengontrol kinerja Produksi dalam
  mencapai tujuan.   







b. Weakness ( Kelemahan )  
 
Kekurangan yang dimiliki adalah kurangnya lapangan pekerjaan. 
 
 
c. Opportunities ( Peluang )  
 
 Tabel 3.1.2 Analisa Peluang 
   
Peluang  Keterangan 
   
1.  Persaingan  Nilai   keunikan   dan   kesenian   yang 

 Nilai Seni Tinggi  ditonjolkan   pada   produk   ini   akan 
  menghasilkan daya saing  yang tinggi. 






 2. Peluang Pasar Produk yang unik, baru, dan bergaya 
  

 Perluasan Pasar ini  akan  cepat  menyebar  di  kalangan 
   masyarakat  yang  akan  tertarik  untuk 
   mencari produk ini.   
      
 3. Kemajuan Teknologi Pemanfaatan internet  dapat menunjang
  

 Pengembangan baik  kegiatan  pengembangan  mau  pun 
  Teknologi Produksi distribusi dan promosi produk ini 
  

 Pemanfaatan     
  Internet     
      
d. Threat (Hambatan)     
  Tabel 3.1.3 Analisa Hambatan   
      
  Hambatan  Keterangan  
       
 1. Pemodalan Keminiman akses dan informasi
  

 Peminjaman Modal membuat tim memiliki hambatan dalam 
   memenuhi kebutuhan modal   untuk
   pengembangan program.   
       
 
 
3.2 Perencanaan Pemasaran  
 
a. Penentuan Daerah Pemasaran  
 
Pemasaran dari produk SOUND BOOSTER SILVESTER JESAS akan 
dimulai dari teman-teman komunitas motor di kota Solo. Di tempat ini 
kami akan memasarkan produk ini dari club satu ke club yang lainnya. 
Kami juga akan memasarkan produk kami ke club kota lain dengan cara 
menyebarkan brosur dan sample agar bikers tahu kalau produk SOUND 
BOOSTER SILVESTER JESAS lagi di pasarkan. Jika produk kami telah 
diterima banyak oleh para bikers maka kami akan menyewa bangunan 







b. Strategi Produksi  
 
Konsep deain yang kami siapkan adalah sebuah prototipe yang praktis dan 
mudah digunakan. Selain itu, desainnya juga akan diberikan sentuhan seni 
yang akan menambah nilai jual dari produk ini. Pengamatan akan 
dilakukan terlebih dahulu mengenai selera konsumen, setelah itu desain 
pun akan ditentukan dengan rapat divisi Desain dan Produksi. Dengan 







c. Strategi Pengembangan Usaha  
 
i. Strategi pemasaran  
 

 Membuat pamflet dan poster produk untuk disebarkan ke calon 
konsumen. Poster dan pamflet produk akandisebarkan di 
lingkungan sekitar konsumen target, sehingga mereka dapat 
mengetahui info lebih lanjut mengenai produk ini: dimana bisa 
berpartisipasi, kegunaannya produk, info bagi pembeli karya, dan 
lain sebagainya.  
 

 Pembuatan iklan di internet  
 

 Promosi online akan dilakukan melalui situs-situs marketing, blog, 
mau pun situs jejaring sosial, oleh divisi Pemasaran. Dengan cara 
promosi ini, diharapkan jangkauan konsumen dapat meluas 
sehingga distribusi produk ini tidak hanya sampai di lingkungan 
lokal saja.  
 

 Pengembangan wilayah distribusi  
 

 Memberikan diskon khusus  
 

 Menjadi sponsor pada acara-acara tertentu  
 
ii. Strategi produksi  

 Desain sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen  
 

 Peningkatan produktivitas tenaga kerja  
 

 Survei harga supplier terjangkau dengan kualitas bagus  
 
iii. Strategi keuangan  

 Penambahan investasi modal usaha  
 







BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
 
No. Jenis Pengeluaran 
 
Biaya (Rp.) 
1 Anggaran Produksi 
 
4.685.000 
2 Anggaran Promosi 
 
565.000 
3 Anggaran Distribusi 
 
750.000 









4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Biaya Produksi 
 




 No Material Pemakaian Kuantitas Satuan(Rp   
      Biaya(Rp)  
     )     
 A  Pipa pvc  4”       
   5 bulan 15.000  60.000  
    
4 meter 
     
 B   
  




    
80 pcs 
6.000
    
 C Cat semprot  5 bulan 8 kaleng 20.000 160.000  
 D Speaker 4” 5 bulan 40 pcs 30.000 1.200.000  
 E 
Modul Sound 
Booster 5 bulan 40 pcs 40.000 1.600.000  
 F 40 pcs   
  




          
 G Knop Potensio   
  




          
 H Kabel baris 6 5 bulan 10 meter 2.500 25.000  
 I Upah Kerja 5 bulan 2 orang 200.000 1.000.000  
  SUB TOTAL (Rp)   4.685.000  
2. Biaya Promosi        
         
 Justifikasi Harga Besarnya   
 
No Material Kuantitas 
  





 A Cetak Poster        
  (ukuran kertas 5 bulan 50 buah 5.000 250.000   
  A3)        
 B Leaflet ukuran   
  A4 5 bulan 315 buah 1.000 315.000   
          
 C Pembuatan        
  Blog, Twitter 5 bulan - - -   
  dan Facebook        
  SUB TOTAL (Rp)   565.000   
3. Biaya Distributor        
         
 Justifikasi Harga Besarnya   
 
No Material Kuantitas 
  
   Pemakaian  Satuan(Rp) Biaya(Rp)   
 A Pengantaran   
  
5 bulan 1 orang 150.000 750.000 
  
  Barang        
  SUB TOTAL (Rp)   750.000   
 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 














3 J  Manajemen 
Perdagangan 
SDM 
4 Silvester 
Jesas B.N 
F3115061 Manajemen 
Perdagangan 
Operasi 
5 Rajendra 
Rafif C 
F3115052 Manajemen 
Perdagangan 
Keuangan 
 
 
  
